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Professeurs invités (2017-2018)
1 M. Meir Michael BAR-ASHER, Université Hébraïque de Jérusalem, Israël, Le Coran et son
exégèse dans le shi’isme (Mohamed AMIR-MOEZZI et Pierre LORY)
2 M. Alessandro FERRARI, Università degli Studi dell’Insubria-Como, Italie, Le droit de liberté
religieuse :  du  « modèle »  européen  à  un  « modèle »  méditerranéen (Valentine  ZUBER et
Philippe PORTIER)
3 Mme Ersilia  FRANCESCA,  Università  degli  Studi  di  Napoli « L’Orientale »,  Italie,  Loi  et
théologie dans l’ibâdisme (Hocine BENKHEIRA et Jean-Charles DUCÈNE)
4 M. Paolo  GALLO,  Université  de  Turin,  Italie,  Problèmes  d’« égyptologie  alexandrine »
(Laurent COULON et Michel CHAUVEAU)
5 M. Job  GETCHA, Institut  d’études  supérieures  en  théologie  orthodoxe  (Université  de
Fribourg), Suisse, Le traité des sacrements de Job Hamartolos (Bernard HEYBERGER et Vassa
KONTOUMA)
6 M. Dominique JAILLARD,  Université de Genève,  Suisse,  Sacrifices  et  polythéisme en Grèce
ancienne (François DE POLIGNAC et Gabriella PIRONTI)
7 Mme Rita  LIZZI  TESTA,  Università  degli  Studi  di  Perugia,  Italie,  Les  évêques  et  l’État  de
Constantin  aux  royaumes  « barbares ».  Pour  une  histoire  socio-politique  de  l’épiscopat  dans
l’Antiquité tardive (Michel-Yves PERIN et Marie-Odile BOULNOIS)
8 M. Jean-Marc NARBONNE,  Université Laval, Faculté de philosophie, Canada, Plotin et les
gnostiques (Philippe HOFFMANN et Olivier BOULNOIS)
9 M. Fusaji  TAKEUCHI,  Gakushuin  University,  Department  of  History,  Tokyo,  Japon,
Mouvements  religieux  populaires  chinois  à  la  fin  de  l’Empire  et  leurs  interactions  avec  les
traditions locales en Asie du Sud-Est (Vincent GOOSSAERT et Pascal BOURDEAUX)
10 M. Ghislain WATERLOT, Université de Genève, Faculté de théologie protestante, Suisse, De
l’individuel  au  collectif :  prolongements  sociaux,  éthiques  et  politiques  de  l’expérience
personnelle (époque moderne et contemporaine) (Vincent DELECROIX et Denis PELLETIER)
11 M. Zeev WEISS, Université Hébraïque de Jérusalem, Israël, Cult, Culture, and Intercommunal
Relations in Roman and Late Antique Galilee (Nicole BELAYCHE et Arnaud SERANDOUR)
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12 Mme Irène ZAVATTERO, Università di Trento, Italie, Le début de la réception de l’Éthique à
Nicomaque à Paris (Christophe GRELLARD et Jean-Christophe ATTIAS)
13 M. Alexander  ZORIN,  Institute  of  Oriental  Manuscripts  of  the  Russian  Academy  of
Sciences,  Russie,  Tibetan  Studies  in  Russia:  History  and  Collections (Charles  RAMBLE et
Matthew KAPSTEIN)
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